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Esta investigación se dirige a promover la infografía sobre el reciclaje con respecto a la 
facilidad y flexibilidad de aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 
Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. Este prototipo de diseño de la 
infografía logra comprender de informe gráfico, dinámico, ameno, resumido y atractivo para 
en principio captar al máximo posible la atención del alumnado. 
El desarrollo del proyecto de investigación se elaboró con las variables, dimensiones e 
indicadores de la Infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje. El estudio de metodología de 
la investigación es cuantitativo – correlacional, en cuanto al diseño de investigación fue no 
experimental – transversal. La población estuvo conformada por 950 estudiantes. Dicha 
investigación fue medida por 274 estudiantes entre las seis secciones del 1° al 5° de 
secundaria. El instrumento fue convalidado por los juicios de expertos, al ingresar la 
recolección de datos por 13 preguntas con la escala de Likert, además se elaboró la prueba 
Alfa de Cronbach obteniendo un fuerte grado de fiabilidad de 0,837. 
Finalmente, la recolección de datos implica elaborar en el programa estadístico SPSS, 
considera que existe correlación positiva media de 0,682 con un nivel de significancia de 
0,000 es decir 99% de confianza y 1% probabilidad de error, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por otro lado, existe relación entre 
la infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria 
de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
De esta manera, se desarrolló una profunda y exhaustiva investigación. 
 




















This research is aimed at promoting the infographic about recycling with respect to the ease 
and flexibility of learning in students from 1st to 5th year of high school in Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao - 2018. This prototype of the design of the infographic 
manages to understand a graphic, dynamic, entertaining, summarized and attractive report, 
in order to capture the student's attention as much as possible. 
The development of the research project was developed with the variables, dimensions and 
indicators of the Infographic on recycling and learning. The study of research methodology 
is quantitative - correlational, in terms of research design was not experimental - transversal. 
The population was made up of 950 students. This research was measured by 274 students 
among the six sections of the 1st to 5th grades of secondary school. The instrument was 
validated by expert judgments, by entering the data collection for 13 questions with the 
Likert scale, in addition, the Cronbach's Alpha test was developed obtaining a strong degree 
of reliability of 0.837. 
Finally, the data collection involves elaboration in the statistical program SPSS, considers 
that there is an average positive correlation of 0.682 with a level of significance of 0.000, 
that is 99% confidence and 1% error probability, reason why the null hypothesis is rejected 
and the research hypothesis is accepted. On the other hand, there is a relationship between 
the infographic on recycling and learning in students from 1st to 5th year of high school of 
the I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao - 2018. 
In this way, a deep and exhaustive research was developed. 
 















































1.1 Realidad problemática 
 
La cantidad de residuos se producen  en toneladas de basura diaria en las calles, parques en 
el Perú, como uno de los países en América Latina, presenta cifras alarmantes en el reciclaje. 
En Alemania y Estados Unidos lideran la generación de residuos sólidos en el mundo, llega 
al 47% y 34.5% en la recuperación de desechos, mientras que en Chile está superando el 
10% a comparación de Perú con el 2.4% porque  no tiene el apoyo adecuado por parte del 
Estado Peruano, debido a la falta de cultura del reciclaje que empieza a informar las 
infografías a los estudiantes. Quienes serán los elegidos de recibir las actividades cotidianas 
más sencillas y útiles. Podemos cambiar la actitud, evitando la acumulación de desperdicios 
domésticos e industriales. 
Hoy en día en el Perú se ve un incremento de residuos sólidos, como papeles, 
aluminios, vidrios, plásticos, etc. Del mismo modo, algunos colegios del Perú no tienen una 
cultura de reciclaje, además la falta de información y las costumbres de los estudiantes es un 
factor a tener en cuenta. Al respecto, es necesario identificar alternativas de aplicación para 
la solución de esta problemática, basándose  en una investigación y procedimiento llamado 
infografía sobre el reciclaje, que permite utilizar el medio informativo gráfico para captar 
mejor la atención y facilitar la comprensión del mensaje que se quiere emitir en este caso de 
cómo utilizar los residuos sólidos que se produce cada día como efecto de las actividades 
humanas (basura domésticas, de construcción, de productos y servicios de empresas, etc.) 
La información del reciclaje es muy valiosa e importante, pero la falta de cultura de 
los estudiantes genera poco interés de leer e investigar respecto al tema, por lo cual muchos 
de estos estudiantes prefieren ver las imágenes que las palabras. Siendo ello el común 
denominador que más atrae la atención de los estudiantes  de los colegios, por lo cual, se 
propone con esta investigación la realización de una infografía sobre el reciclaje. La 
infografía tiene por finalidad mostrar de una manera más sencilla y efectiva el tema de la 
investigación es el reciclaje  , en este caso el reciclaje en el cual se busca reducir los residuos, 
reutilizarlos por medio del conocimiento acerca del reciclaje, anunciándolo por medio de la 
infografía en el centro educativo para que los estudiantes consideren y comprendan las 
alternativas del reciclaje de papel, cartones, plásticos, que se encuentran en nuestro país, 





Por lo tanto, esta investigación pretende promover a la infografía como un recurso 
informativo y didáctico que permite a los estudiantes promover un mejor uso de materiales 
en el proceso de reciclamiento por parte de los alumnos, especialmente los de nivel 
secundario. En la actualidad consumimos y utilizamos productos que incrementan la 
contaminación, las empresas se comprometen al cuidado del medio ambiente, pero no 
promueven a reciclar los desechos sólidos y los productos degradables. La infografía sobre 
el reciclaje permitiría conocer los procesos del reciclaje y diferenciar los desechos de los 
residuos sólidos. 
1.2 Trabajos previos  
 
Villalobos, J (2016) en su estudio  de licenciatura “Relación entre una infografía multimedia 
sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la I.E “CNV 
– Vitarte” del distrito de Ate – Lima, en el 2016” en Arte y Diseño Gráfico Empresarial de 
la Universidad Cesar Vallejo, propone como objetivo general determinar la relación entre 
una infografía multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje, por ello el autor presentó un 
estudio de investigación de metodología cuantitativo – correlacional. El diseño que se utilizó 
fue no experimental – transversal. Dicha investigación fue medida a 274 estudiantes entre 
las sietes secciones del 1° al 5° grado de educación secundaria. En resumen, los resultados 
fueron interpretativo aumento de la porcentaje 75% de estudiantes con una buena aplicación 
de infografía multimedia para la facilitación de aprendizaje sobre el tema del reciclaje. 
Finalmente, las conclusiones a las que se llegaron fueron significativo con una correlación 
positiva considerable con el resultado obtenido se está incrementado la infografía como 
herramienta didáctica de las nuevas plataformas multimedia del reciclaje. 
Yauri, C (2016) en su tesis de licenciatura “Relación de la infografía y la percepción 
sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria del colegio I.E. N° 2029 
Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 2016” en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad César Vallejo, Su objetivo fue determinar la relación que 
existe entre la infografía y la percepción sobre el uso correcto de envases de plástico, por 
ello el autor presentó un estudio de la investigación de enfoque cuantitativo – correlacional. 
El diseño que se utilizó fue no experimental – transversal. Dicha investigación fue medida a 
269 estudiantes entre las edades 7 a 13 años de primaria. En resumen, el resultado no fue 
logrado de la correlación de Pearson 0,155, debido a que los alumnos complican leer una 




de desechos plásticos. Finalmente, las conclusiones se le implementaron la infografía 
presentada y logró la motivación e interés sobre el uso correcto de envases de plástico. 
Neciosup, C (2013) en su tesis de Máster en Educación “Uso de la infografía para 
la comprensión lectora de los estudiantes del 1° grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 2070 Nuestro Señora del Carmen, en el año 2012”, propone 
como objetivo general determinar la influencia del uso de la Infografía en la compresión 
lectora, por ello la autora presentó un estudio de investigación de la metodología empírico, 
experimental con un enfoque cuantitativo. Dicha investigación fue medida a 100 estudiantes 
entre las cinco secciones del 1° año del nivel secundario, la cual se dividió en dos grupos: 
un grupo experimental En síntesis, los resultados conseguidos fueron significativos en el 
grupo experimental, a quienes en la primera medición se observó un 80% de estudiantes con 
una baja comprensión lectora.  Finalmente, en conclusión se le aplicó la infografía y se logró 
un mejor desempeño de comprensión lectora, a comparación del grupo de control, el cual no 
estuvo expuesto a la infografía. 
Mariñas, A (2014) en su tesis de licenciatura “Diseño de infografías publicadas en 
el diario la industria – 2013 como herramienta periodística para consolidar una percepción 
favorable en el público lector” en la Universidad Privada del Norte, propone como objetivo 
general explicar el actual diseño de infografías publicadas en el diario, por ello la autora 
presentó el estudio de la investigación de carácter cualitativo. El diseño que se utilizó fue 
transversal de carácter básico y exploratorio. Dicha investigación fue medida 370 escolares 
de ambos sexos  de 16 a 60 años de la Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad 
César Vallejo, Universidad Nacional de Trujillo, y Universidad privada del Norte. En 
síntesis, los resultados fueron obtenidos medio del porcentaje 30% de estudiantes con una 
buena herramienta periodística que facilitan entender la noticia proporcionando los 
elementos gráficos e informativos para la compresión lectora. Finalmente, las conclusiones 
se le otorgó la infografía del diario fue un nivel estético y visual muy adecuado y logró 
impactar de manera positiva en la percepción del público lector. 
Ruiz, A (2013) en su tesis de máster “Infografía didáctica para textos de secundaria, 
desarrollo práctico a partir de la asignatura Historia de 4° de ESO”, en Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de Valencia, España, presenta como objetivo recursos a la práctica 
docente la inclusión de la infografía como un recurso didáctico para poder llevar 




proponiendo soluciones de problemas mediante la creatividad e innovación, planteando una 
infografía didáctica, por ello la autora presentó un estudio de investigación-acción de la 
metodología (paradigma cualitativo-experimental). Finalmente, la investigación fue menos 
poblada estudiantes del 4° de educación secundaria. 
Salvatierra, C (2008) en su tesis de licenciatura “Análisis de la composición gráfica 
de las infografías periodísticas impresas, de las secciones “Internacionales” y “Policiales” 
del diario “Clarín” en el periodo de tiempo comprendido entre 1960 y 2008”, en Diseño 
gráfico de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina, propone como 
objetivo explicar las características de las infografías periodísticas impresas, tomó una 
muestra representativa respecto a las infografías periodísticas impresas del diario “Clarín”. 
En síntesis, los resultados fueron objetivos existentes en la calidad de diarios que apoya 
gráfico en la información periodística, a quienes en la primera medición se observa los 
valores adquiridos en la producción de noticia y la percepción de calidad en la satisfacción 
del público. Finalmente, en conclusión la calidad de la información fue considerado en el 
ámbito educativo obtenido se está generalizando la infografía que facilita la compresión de 
la noticia como género periodístico de la soporte digital. 
Minervini, M (2005) en su proyecto de investigación “La infografía como recurso 
didáctico”, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, propone como objetivo 
general el uso de recursos aplicados a la pedagogía como infografía educativa. Por eso 
elaboró un estudio de investigación de la metodología mixta cuantitativa y cualitativa. El 
tipo de investigación que se utilizó fue exploratoria. Dicha investigación fue medida a 119 
estudiantes entre las edades 16 y 17 años en los colegios de nivel medio de Córdova 
sustraídos de dos grupos son las siguientes: el primer grupo experimental - Institución 
Pública y el segundo grupo de control - Institución Privada. En síntesis, afirma que los 
resultados logrados con su investigación aconseja profundizar más uno de los objetivos 
previsto sobre “la utilidad de la infografía como herramienta didáctica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje”. Finalmente, sus conclusiones determinan que el grupo 
experimental obtuvo mejores resultados en comparación al grupo control.  
Reyes, H (2007) en su proyecto de investigación titulada “Reciclaje de envases de 
tetra pak: su factibilidad técnica y económica”, en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, de Lima, propone como su objetivo fue determinar la relación de las variables. Para 




descriptivo y comparativo. El diseño que se utilizo fue no experimental – transversal. La 
muestra probabilística estuvo constituida por 180 sujetos, quienes se administró dos 
instrumentos. En resumen, el resultado fue logrado alto del porcentaje 0,840 con una buena 
generación de residuos sólidos como herramienta del reciclaje a la transformación de la 
materia prima. Finalmente, las conclusiones a los que participaron fueron en los centros 
comerciales y las zonas específicas con el resultado considerable obtenido se están 
incrementando la cultura del reciclaje del envase tetra pak como una alternativa 
reemplazando a la madera y aglomerados. 
Cerón, M y Melgarejo, I (2014) en su tesis de magister “El programa de reciclaje y 
los residuos sólidos en los estudiantes del 1° de secundaria de la I.E 7082 – UGEL 01 – 
S.J.M – 2013” en la Universidad César Vallejo, propone como objetivo general comprobar 
el efecto que produce el programa de reciclaje hacia los residuos sólidos, por ello los autores 
presentaron un estudio de la investigación de la metodología aplicada. El diseño que se 
utilizó fue cuasi experimental con pre-prueba, post-prueba de los grupos de control y 
experimental. Dicha investigación fue medida a 42 alumnos siendo la mitad del grupo 
experimental de 21 alumnos y el otro grupo control de 21 alumnos del 1° de secundaria. En 
resumen, los resultados indicaron que la prueba U Mann Whitney de 0,447 puntos del pre 
test entre el grupo control y experimental, representa condiciones similares con una buena 
aplicación el programa de reciclaje al grupo experimental se superó ampliamente que las 
puntuaciones del grupo control para producir efectos significativos hacía los residuos 
sólidos. Finalmente, las conclusiones se le brindó el programa de reciclaje fue destacado el 
manejo adecuado de residuos sólidos y logró incentivar la práctica de los valores influyendo 
de manera significativa en el desarrollo de la conciencia ambiental. 
Chang, H y Culqui, D (2011) en su tesis de magister “Estrategia de reciclaje 3R en 
el desarrollo de la conciencia ambiental de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
I.E N° 6071 República Federal de Alemania, Villa el Salvador – 2011” en Educación de la 
Universidad César Vallejo, propone como objetivo general determinar la aplicación de 
estrategias del reciclaje 3R en el área de ciencia y ambiente  tiene influencia significativa en 
el desarrollo de la conciencia ambiental, por ello los autores presentaron un estudio de 
investigación de la metodología explicativo. El diseño que se utilizó fue cuasi experimental 
con pre-prueba, post-prueba y el grupo de control. Dicha investigación fue medida grupos 




resultados indicaron que el pre test no defiere significativamente entre ambos grupos de la 
media del grupo experimental 1,30 y control 1,40, de lo contrario, el post test de la media 
del grupo experimental 2 es mayor significativamente que la media del grupo control 1,43 
luego de aplicarse la prueba U Mann Whitney de 0,005 puntos evidencia una mejora 
importante entre los grupos comparados en el post test. Finalmente, las conclusiones se le 
influyeron significativamente en la formación integral de los estudiantes evaluados y sirvió 
el plan experimental de la estrategia del reciclaje 3R como actividad de sensibilización para 
practicar de la reducción, reutilización y reciclación de residuos. 
Vargas, M (2015) en su tesis de licenciatura “La utilería: una herramienta en el 
desarrollo de la creatividad y psicomotricidad a base de reciclaje para ayudar a fortalecer 
los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de la Unidad de Educación Básica 
Geovanni Patricio Calles Lascano” en especialidad de Arte de la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador, propone como objetivo general implementar talleres de utilería como herramienta 
de trabajo para desarrollar la psicomotricidad y creatividad, por ello la autora presentó un 
estudio de la investigación aplicada de carácter descriptiva. El diseño que se utilizó fue 
experimental. Dicha investigación fue medida a 76 estudiantes del 5to año de educación 
básica. En resumen, los resultados fueron alcanzado alto porcentaje 100% de estudiantes con 
buena participación en la recopilación de material de reciclaje. Finalmente, las conclusiones 
se le aplicaron la implementación técnicas de utilería como herramienta pedagógica para 
fortalecer su desarrollo creativo, psicomotriz creando el uso de material de reciclaje que 
contribuyan al mejoramiento de proceso aprendizaje y la calidad de educación. 
1.3 Teorías relacionados al tema 
 
Esta investigación plantea sus bases teóricas en autores renombrados del tema, como Valero, 
Fischer y Rivas. 
Según Valero  (2001) la definición dice 
“Son elementos icónicos y tipográficos que facilitan comprender las acciones actuales así como algunos 
aspectos significativos que sustituye al texto informativo” (p. 21).  
 
La primera variable definimos la infografía es una información gráfica que contienen 
elementos icónicos y tipográficos que permiten comprender con facilidad los mensajes. La 





La antigüedad aparece encontrada en los mensajes de templos egipcios y papiros 
representan figuras, textos, signos por sus formas reales que tienen diferentes significados 
literarios y dibujos, pero hay antecedentes más antiguo del Egipto antiguo que existían los 
dibujos complicados de observar en las piedras o barros mesopotámico, donde se muestran 
las primeras formas de comunicación que nace comunicar mensajes de ciertos elementos 
icónicos, símbolos y signos diferentes visualiza en la infografía del texto informativo sobre 
acontecimientos o hechos actuales. 
Por otro lado, la infografía combina las imágenes y textos como medio informativo 
gráfico de manera tipográfica e icónica que permite comunicar los mensajes mediante piezas 
graficas es importante realizar los elementos del diseño con creatividad como una diseñadora 
gráfica es capaz de interpretar el contenido visual para dar a conocer el trabajo de infografía 
que percibe al lector o receptor de la información a quienes va dirigido en el colegio como 
herramienta aprendizaje. Es de gran importancia este medio de comunicación para 
desarrollar los conocimientos facilitando el proceso de comprensión de lectura y mayor 
interés del mismo. 
Según Valero (2001) indica que: 
“Visualidad es el efecto atractivo de las cosas vistosas que conciernen a la vista, al realizar una 
información esta se puede explicar mejor haciendo uso de productos icónicos y tipográficos, es la 
habilidad de tomar palabras, hechos, números, para convertirlos en una carta de presentación 
permitiendo que el lector vea los hechos en lugar de leerlos” (p. 22). 
 
En la primera dimensión explicamos la visualidad es una imagen conceptual que 
llaman atención con los objetos atractivos cuando la información se expresan con los iconos 
y tipografías como representación gráfica de las palabras, números, y hechos elaborando una 
pieza de infografía que brinda al lector transmitiendo la información que trata el contenido 
(Valero, 2001, p. 22). 
La visualidad contiene 3 elementos gráficos sobre la estética, iconicidad y tipografía en los 
siguientes indicadores: 
Según Valero (2001), indica que: 
“La estética contiene […], la creatividad entendida como experiencias novedosas u originales 
capaces de provocar reacciones, […] y motivar en el contenido. El problema es conocer cuál de 
los dos aspectos es más importante […] que hacen mejorar con cualquiera de ellos la infografía, 





El primer indicador de la estética explicamos el contexto artístico referente a la 
creatividad, novedad y originalidad que pueden provocar una reacción positiva, motivando 
el contenido que procesa la percepción visual, en la cual es uno de los aspectos más 
relevantes que mejoran estéticamente con la información del tema (Valero, 2001, p. 168). 
Según Valero (2001) indica que: 
“La iconicidad como el grado de aportación de mensajes figurativos no codificados, 
representan con signos los diferentes objetivos, siendo inteligible y de fácil reconocimiento de 
la realidad de los hechos, y son los lectores que se someten a un aprendizaje previo del 
significado de los signos” (p. 169). 
 
El segundo indicador de la iconicidad es una representación amplia que abarca 
diversos signos y objetos, que permite facilitar la comprensión del mensaje figurativo 
visualmente con el fin de dar a conocer una nueva información para que los lectores 
comprendan la realidad de los hechos, de manera que el aprendizaje sea verdaderamente 
significativo (Valero, 2001, p. 169). 
Según Valero (2001) indica que: 
“Uno de los textos. […] Es considerado un elemento organizador de lo formal que enmarca el 
contenido siendo su cabeza visible debiendo situarse en el interior del recuadro infográfico […] Siendo 
preciso en los dibujos porque fija la identidad de tal manera que no sean considerados ambigüedades” 
(p.173). 
 
El tercer indicador del texto es un elemento de lenguaje escrito que representa a cada 
uno de los aspectos de la rotulación correcta, se basa una forma tipografía y diseño un buen 
recuadro infográfico que debe acompañar las imágenes adecuadas para fijar identidad de 
manera clara y precisa (Valero, 2001, p. 173). 
Según Valero (2001) indica que: 
“Utilidad […], es el nivel de significancia, información y función que podría tener una infografía […]. 
[…] Es una característica entendida como una adquisición de conocimientos que pueden ser ampliadas 
[…] es explicar las circunstancias del acontecimientos, acciones. La característica de funcionalidad […] 
debería ser de  un papel destacado de ayuda al lector, […] que resuma o […] sustituya la información” 
(p. 22).  
 
En la segunda dimensión explicamos la utilidad es la combinación provechosa de 
información y funcionalidad representa la infografía en una forma de comunicarse que se 
basa en los conocimientos para explicar a través de circunstancias y detalles con toda la 




un formato funcional muy utilizado debido a un papel destacado y de eficacia comprobada 
que facilita la información y funcionalidad de entendimiento (Valero, 2001, p. 22). 
La utilidad contiene 2 elementos gráficos sobre la información y funcionalidad en los 
siguientes indicadores: 
Según Valero (2001), indica que: 
“[…] La información es una serie de ideas que deben ser ordenadas y escritas en la forma que es el 
informe, […], es el proceso de ideas ordenadas que se narran de manera estructurada siguiendo el 
principio periodístico de jerarquía que va de lo importante a lo superfluo y de lo informativo a lo 
literario” (p. 154).  
 
El cuarto indicador de la información es un conjunto de datos que elabora el 
documento de manera ordenada, resumida e inteligible para poder a entender más al público 
receptor a través de ideas estructuradas y narradas con de toda la información y sea 
organizada con el principio periodístico del literario (Valero, 2001, p. 154). 
Según Valero (2001) indica que: 
“La funcionalidad es la medida de la capacidad […] que sustituye el texto escrito que tiene la 
infografía en un conjunto de información, […] siendo dificultoso explicarse solo con el texto 
porque lo que es necesario hacer uso de imágenes apropiadas apoyadas en breves explicaciones 
textuales, resumiendo el texto de manera más visual, sintética y didáctica aportando elementos 
nuevos a la información” (p. 175).  
 
El quinto indicador de la funcionalidad es un útil adecuado para medir la capacidad 
de texto que elabora la infografía mediante una imagen colocada con los resúmenes textuales 
es uno de los elementos del texto informativo en la que consta de tres aspectos: se profundiza 
la visual, sintética y didáctica para complementar la información escrita (Valero, 2001, p. 
175). 
Según Fischer (2000), la definición dice: 
“Los principios fundamentales del reciclaje es el acopio, existen 3 fases del proceso de materia 
prima, es decir, las 3RS, los colores del reciclaje y el símbolo del reciclaje, que permite la 
reducción de  residuos y la contaminación” (p. 19). 
 
En la tercera dimensión definimos el reciclaje es un ciclo de materia prima que 
recupera los desperdicios en la generación de residuos sólidos y la conservación del medio 
ambiente, es de mayor importancia para los principios fundamentales que genera el proceso 
de materiales reciclables de volver a reutilizar. Se afirma que en el año 400 A.C. fue el primer 
investigador arqueológico, encontró los primeros signos del reciclaje donde había hogares 




siguiente manera, el año 1031 D.C fue la segunda cultura japonesa que reciclaban los papeles 
flexibles de tiras verticales y horizontales en la que elabora de papiro.  
Por otro lado, se originó desde el siglo XIX que se recuperaba las prendas de ropa, 
objetos, y materiales para disponerlo al reciclaje a quienes fueron bautizados los ingleses 
preindustriales que cumplía la labor de oro del reciclaje. Por último, inició la década de 60 
fue el ecologista emergente que le preocupaba las sustancias químicas lixiviadas en el 
vertedero aumentando la acumulación de basura tirada por las calles siendo una gran 
alarmante e insostenible en los recursos naturales, surgió en el año 1970 la celebración del 
primer día mundial de la tierra, donde aparecieron voluntarios que apoyaron la idea del 
reciclaje como inspiración en la ética de la reutilización.  
En los siguientes décadas finales de los 80 y 90 lo primero que separó el reciclaje 
moderno es una gran idea de diferenciar entre residuo orgánico e inorgánico y creó las leyes 
estrictas para la mayoría que no respetan la clasificación de residuos. Desde mi punto de 
vista, el reciclaje procesa la materia prima que transforma y rediseña el producto hecho de 
material reciclable con valor e impacto cultural, es la forma de aprovechar los tipos de 
residuos sólidos como programa de manera responsable y educada que permite conocer los 
contenedores mediante colores diferentes, es capaz de percibir el aprendizaje visual que se 
facilitan en la representación gráfica.   
 
Según Fischer (2000); indica que las 3RS son: 
“Reciclar  es la insistencia que se maneja  muy bien cuando se indaga en relación a las soluciones de 
sus  asuntos y problemas ecológicos y ambientales, que viene con el fin de desplazar los dos principios 
elementales del triángulo ecológico, […] es una tarea principal que se debe atender, siendo relevante 
revitalizar el conocimiento del triángulo […]” (p. 46). 
 
El sexto indicador de las 3RS que significan un conjunto de reciclaje que investigan 
soluciones respecto a los hechos ecológicos y ambientales, están formadas con el primer 
elemento triángulo ecológico que han concluido satisfactoriamente de toda la recuperación 
del reciclaje, debido a que resulta el trabajo muy relevante en la comprensión como 
herramienta de conocimiento en el proceso de reciclaje (Fischer, 2000, p. 46). 
Según Fischer (2000), indica que la primera reducción es: 
“[…] Agotar los recursos, perder la calidad del ambiente y la calidad de vida de los humanos que viven 
y no son gratis, es una contraparte del consumismo, […] como resultado de los costos del ambiente 





La reducción presenta cambios la pérdida de calidad del ambiente y la vida de las 
actividades humanas que generan una consumo de productos envasados, de igual manera 
que evitan comprar los gastos innecesarios como los automóviles de alta económicos, en la 
cual deben ahorrar y consumir el empaque reciclable y natural (Fisher, 2000, p. 47). 
Según Fischer (2000), indica que la segunda reutilización es: 
“[…] no es fácil reemplazar objetos y sus empaques, porque se está más facultado para reducir el 
consumo. […] Instruyendo a las poblaciones en relación a los principios, procesos, formas, obstáculos, 
cuando se reutilizar los empaques u objetos siendo una labor principal que debe ser desarrollado cundo 
se suplanta la información […]” (p.47).     
 
La reutilización es ubicar los objetos y empaques sin la necesidad de consumirlas o 
utilizarlas otros materiales, debido a que una población tengan los conocimientos por sus 
principios y ventajas del empaque colocando el dato de la información para conocer el 
desarrollo de objetos referentes a base de residuos inorgánicos (Fischer, 2000, p. 47). 
Según Fischer (2000), indica que la tercera reciclación es: 
“[…] Proporcionar información suficiente y oportuna a la hora del consumo para que en 
momento de adquirir exista la posibilidad de elegir más productos reciclables, […] solo es 
aceptado un determinado número de procesos para reciclar, el mismo son enormemente 
reciclables, indicando que con frecuencia los productos reciclados son de una calidad inferior a 
la de los originales” (p.47).  
   
La reciclación es brindar la información adecuada, a quienes consumen productos se 
pueden recolectar y separar algún objeto de cartón, papel, y plástico en lo que sea procesable 
con el fin de presentar una buena calidad en los productos reciclables sea originales y 
novedosos (Fischer, 2000, p. 47). 
Según Fischer (2000), la definición dice: 
“[…] Los colores del reciclaje se observan de manera general en los contenedores y papeleras 
recicladores que fueron diseñadas para zonas urbanas o domésticas, observándose el tipo de productos 
que van en cada uno de los contenedores, así como diferenciar los materiales de lo que están fabricados  
los envases que se usan a diario. […]” (p. 20).    
 
El séptimo indicador de los colores de reciclaje consiste en separar los contenedores 
mediante materiales, envases y productos, de manera selectiva o diferencial,  creando 
diseños de contenedores para diferenciar entre los residuos urbanos y residuos domésticos. 
Es decir, se pueden encontrar los seis desperdicios en los hogares, colegios, mercados, y 
lugares públicos. Es por ello, la identificación de los colores del reciclaje para depositar los 




Contenedor de color azul para papel: Debe depositar todo tipo de papeles como los 
periódicos, revistas, hojas volantes, libretas, libros, hojas sueltas, cartón de cajas y papel de 
envolver (Fischer, 2000, p. 21). 
Contenedor de color blanco para plástico: Debe depositar todo tipo de envases como 
las botellas, vasos desechables, frascos, latas y tetrabrik, aceite y champú (Fischer, 2000, p. 
21). 
Contenedor de color verde para vidrio: Debe depositar todo tipo de vidrios como las 
bebidas alcohólicas, refrescos, perfumes, tarros, tazas, vasos y copas (Fischer, 2000, p. 21). 
Contenedor de color naranja para orgánico: Debe depositar todo tipo de orgánico 
como la comida, verdura, semilla, fruta seca, consumo animal y plantas de jardinería 
(Fischer, 2000, p. 22). 
Contenedor de color gris para desechos: Debe depositar todo  tipo de peligroso  como 
la cerámica, vajilla, cristales, espejos, ventanas, y focos (Fischer, 2000, p. 22). 
Contenedor de color rojo para peligroso: Tarjetas electrónicas, computadora, CD, 
DVD, relojes, baterías, pilas y celulares (Fischer, 2000, p. 22). 
Según Fischer (2000), la definición dice:  
“[…] Los envases recuerdan que podrían o que han sido reciclados ofreciendo información diversa en 
relación al material con el que fue fabricado, […] asimismo los consumidores se concientizan sobre la 
importancia del reciclaje, considerado un hábito que permite el ahorro de energía, materias primas 
facilitando el proceso de recoger y eliminar la basura” (p. 26).    
 
El octavo indicador de los símbolos de reciclaje, se definen como el proceso de 
fabricación de unos envases y productos que consumen diariamente, de igual manera, se 
pueden ofrecer la información sobre la eliminación de basura para concientizar la 
importancia de reciclaje, ya que nos ayudan a conocer el uso del material reciclable (Fischer, 
2000, p. 26). 
Según Fischer (2000), indica que: 
“[…], el anillo o círculo de Möbius se ha convertido en el símbolo internacional del reciclaje, 
[…]. Cuando el anillo aparece sin más significa que el producto o envase se ha elaborado con 
materiales que pueden ser reciclables. […] El símbolo puede especificar el porcentaje de 
producto reciclado que contiene. Este dato figura, a menudo, en envases y cajas de cartón” (p. 
27). 
 
El círculo de reciclaje es un símbolo internacional respecto al reciclaje que 




de Möbius, por otro lado, el símbolo del porcentaje es similar el anillo de Möbius porque 
contiene la misma figura del producto y envase (Fischer, 2000, p. 27). 
Según Fischer (2000), indica que: 
“Un envase con el Punto Verde significa que su empresa responsable cumple con la Ley de 
Residuos. […], se garantiza que al convertirse en residuo este envase se reciclará y valorizará, 
[…]. Los envases que pueden llevar este distintivo son de plástico, envases metálicos y envases 
tipo brik; de cartón y papel; y de vidrio […]” (p. 26). 
 
El punto verde significa que la empresa cumple la Ley de Residuos que garantiza el 
adecuado tratamiento de residuos, pueden reciclarlos y valorizarlos en cada de material sea 
de plástico, metálico u otros que comprenden el envase, con el fin de indicar el nivel 
responsabilidad de las empresas (Fischer, 2000, p.26). 
Según Fischer (2000), indica que: 
“El emblema “Tidyman” representa a una persona depositando el residuo en una papelera, lo que indica 
que el consumidor es responsable de deshacerse de sus residuos en un lugar conveniente” (p.27).   
 
El símbolo de hombre con carga de responsabilidad social y ambiental representa 
una figura humana que tira algún papel en el contenedor indicado para llamar atención a los 
consumidores para que sean cívicos y responsables (Fischer, 2000, p. 27). 
Según Fischer (2000), indica que: 
“[…], los envases de vidrio a veces llevan el símbolo que combina un anillo de Mobius y la 
figura que deposita uno de los envases en un contenedor, recalcándose al consumidor la 
importancia de usar el contenedor o iglúes verdes” (p. 27).    
 
Las botellas de vidrio combinan un símbolo entre el anillo de Möbius y la figura 
humana que depositan algunos vidrios o cristales en los iglúes verdes de reciclaje, son de 
mucha importancia los contenedores para mantener las calles limpias (Fischer, 2000, p. 27). 
Según Rivas (2008), la definición dice: 
“El aprendizaje es recordar de haber realizado adecuadamente tres cosas: la percepción, la 
reflexión y el razonamiento de la información. Cuando no se recuerda hay un fallo en la 
realización de algunos de ellos” (p. 22).  
 
La segunda variable definimos el aprendizaje que es capaz recordar a través de la 
percepción, reflexión y razonamiento que adquieren ciertos conocimientos, habilidades, 
creencias, de esta manera, se puede fomentar las conductas éticas y desarrollar la nuevas 
acciones con el fin de facilitar los procesos del aprendizaje de las personas. Afirma, la 
psicología desde finales del siglo XIX surgió la investigación de la teoría del aprendizaje 




forma científica el estudio de la sensación, percepción, atención y emoción. El segundo 
psicólogo Ebbingahaus colaboró el método experimental y los procesos mentales de la 
memoria, luego el siguiente año 1912 en antecedente del Gestalt comenzó un pequeño grupo 
de psicológicos en general. 
Por otro lado, la teoría del aprendizaje hasta a finales del año 50 ocurrió el uso de los 
modelos del desarrollo conductual y cognitivo como pensamiento social en la antigüedad 
fueron las primeras asociaciones, quienes investigaron las estructuras mentales de la 
información acerca de los estímulos, así como la forma de hacer y decir las respuestas, de 
estas teorías comenzó el procesamiento de la adquisición, organización, recuperación de la 
memoria y olvido. 
Finalmente, las teorías conductuales y cognoscitivas comprometen al ámbito social 
en el aprendizaje, es por ello que se pueden asegurar la importancia sobre la disposición de 
los estímulos, la función de pensamientos, actitudes y valores, a quienes, los estudiantes que 
dudan de su capacidad para aprender el trabajo individual o grupal en el aula. Por esta razón, 
las teorías explican las formas complejas del aprendizaje, por ejemplo, la solución del 
problema, incomprensión y redacción de ensayos.  
Según Rivas (2008), indica que:  
“El principio del aprendizaje previene a los maestros de impartir el material  al margen de sus 
aplicaciones […] Los estudiantes necesitan comprender el modo de aplicar el conocimiento y las 
habilidades que adquieren; aprender los usos junto con los contenidos” (p. 32). 
 
En la cuarta dimensión definimos los principios del aprendizaje que están diseñados 
para impartir el material a los maestros para que difundan o emitan la comprensión, el 
conocimiento y las habilidades a los estudiantes, a quienes aprenden la información de los 
hechos de forma más sencilla y pueda ser aplicada en el aprendizaje (Rivas, 2008, p. 32). 
Según Eccles y Wigfield (2002), citado por Rivas (2008) indica que:  
“[…] la motivación que tiene relación con el aprendizaje se encuentran centradas en relación de 
las creencias, valores y metas con las conductas de aprendizaje de los estudiantes. […], es 
conforme la consideración del papel principal que la motivación desempeña en la conducta 
académica de los estudiantes y su rendimiento” (p. 32). 
 
El noveno indicador de la motivación es un papel fundamental que nos lleva a actuar 
y lograr la conducta académica adecuada y el rendimiento de los alumnos relacionada a sus 
creencias, los valores y las metas para la realización de sus aficiones y actividades mejorando 




Según Rivas (2008), indica que:  
“La participación solicita involucrarse, formar parte, interviniendo en un proyecto o actividad. 
[…], dicha participación recuerda situaciones de trabajos en común, que fueron protagonizadas 
por agrupados que tienen las mismas responsabilidades y trabajos. […] la intervención del 
proyecto es necesario el ejercicio de la autonomía para desarrollar las tareas reflexivas, así como 
su compromiso considerando los intereses. […]” (p. 87). 
 
El décimo indicador de la participación permite implicar y forma parte el proyecto a 
través de las actividades del trabajo que evocan un pequeño información de la situación 
actual en un grupo de personas, con el fin de poder realizar tareas reflexivas como las 
responsabilidades que sirven en el trabajo para el aprendizaje y el compromiso social para 
desarrollar tareas de interés propia y colectiva (Rivas, 2008, p. 87). 
Según Rivas (2008), indica que:  
“Los procesos cognitivos se relacionan con la forma de procesar la información que nos llega a 
través de los sentidos, seleccionándola, organizándola, reteniéndola e integrándola […]. Todo 
esto se produce mediante complejos procesos que tienen lugar en las estructuras de memoria 
implicados en la construcción del conocimiento” (p. 94). 
 
En la quinta dimensión definimos el proceso cognitivo son aquellos que procesan 
nuestra información en las estructuras de memoria y nuestro sentidos que funcionan en la 
percepción, de esta manera, pueden construir las capacidades idóneas para seleccionar, 
organizar, retener e integrar conocimientos de manera efectiva (Rivas, 2008, p. 94). 
Según Rivas (2008), indica que:  
“[…], la percepción puede ser definida como un proceso continuo de exploración y extracción 
de información. […] es capaz de obtener más información del estímulo, de detectar característica 
de su estructura de orden superior, a las que el segundo no es todavía sensible” (p. 72). 
 
El onceavo indicador de la percepción es un proceso continuo que nos permite 
explorar formas y colores mediante la visión, y extraer la información relevante al leer de 
los diferentes estímulos que llegan a nuestra mente a través de los sentidos, por lo tanto, la 
percepción sólo percibe secuencia de objetos de una manera ordenada (Rivas, 2008, p. 72). 
Según Rivas (2008), indica que:  
“La reflexión ha de entenderse como actividad interior, dentro de un marco educativo propio. 
[…], la reflexión aparece con las características que se nombran son las siguientes: se parte de 
un tema o centro de interés, atención a los valores y lleva a la acción, incluso, inmediata” (p. 
395). 
 
El doceavo indicador de la reflexión comprende la actividad interior acerca de marco 




piensan y acciones qué hacen, por ello, es característico y prioritario conocer sus valores en 
lo que indagan su interés (Rivas, 2008, p. 395). 
Según Rivas (2008), indica que:  
“El razonamiento tiene una relación directa con la atención, percepción, memoria y lenguaje. El 
lenguaje es la herramienta más importante que utilizamos para razonar junto con las imágenes 
mentales o lenguaje visual y los números” (p. 166). 
 
El treceavo indicador el razonamiento es una herramienta conducta donde involucra 
la atención, percepción, y memorización que pueda generar una actividad mental y obtener 
las respuestas, soluciones del cualquier problema, y a su vez se utiliza para razonar de las 
imágenes mentales y lenguaje visual (Rivas, 2008, p. 166). 
 
1.5 Formulación del problema 
 
Problema general  
- ¿Qué relación existe entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao - 2018? 
 
Problemas específicos 
- ¿Qué relación existe entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao - 2018? 
 
- ¿Qué relación existe entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y el 
proceso cognitivo en estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao - 2018? 
 
- ¿Qué relación existe entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao - 2018? 
 
- ¿Qué relación existe entre la utilidad de una infografía y el proceso cognitivo en 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria del nivel secundaria de la I.E. Manuel Seoane 





- ¿Qué relación existe entre los principios del reciclaje de una infografía y los 
principios del aprendizaje en estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao - 2018? 
 
- ¿Qué relación existe entre los principios del reciclaje de una infografía y el proceso 
cognitivo en estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao - 2018? 
 
1.6 Justificación del estudio  
Los desechos sólidos considero que es una situación muy preocupante, la falta de educación, 
la cultura de reciclaje y los malos hábitos de arrojar la basura en la vía pública, se debe a la 
falta de información gráfico en el desarrollo  de círculo social, pasando por instituciones 
educativas como los colegios, estando comprometido con la familia, volviendo al ámbito 
escolar se tiene como objetivo dar a conocer y comprender qué tipo de tacho en función a 
sus colores se utiliza para colocar los residuos de forma categorizada o segmentada. 
En este caso, la infografía sobre el reciclaje permite emitir e introducir información 
que sean analizadas de manera más efectiva y atractiva, la propuesta de la investigación 
debido a lo amplio que es el tema sobre reciclaje va estar determinada y enfocada en los 
colores que corresponden a diversos tipos de residuos del reciclaje con su respectivo 
símbolo, que contribuirá a la responsabilidad social de los estudiantes. 
Este trabajo analizará la repercusión de la infografía sobre el reciclaje en el 
aprendizaje en los alumnos, concientizando así a la mayor cantidad posible de la población 
estudiantil conformada por estudiantes hombres y mujeres, que a su vez son inconsciencia 
del ser humano y desincentivando la contaminación ambiental, tal hecho por 
desconocimiento del mismo.  
Es relevante el presente proyecto de investigación para difundir una cultura del 
reciclaje dirigidos a los estudiantes, y por otro lado, a ayudará qué nivel de relación existe 
entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje y su  contribución  en la reducción de 
la basura y apoyar en la conservación del medio ambiente. Es importante que la infografía 
puede ayudar a generar conciencia en el centro educativo acerca del reciclaje debido a que 
nos llama más la atención, e inclusive siendo una forma más didáctica de comunicación e 
interacción. Por último, deseo prever a ampliar conocimientos y actitudes entre los 




éxito de recuperación en los productos diseñados y elaborados de materiales reciclados, es 
una acción vital para impactar positivamente nuestro medio ambiente con respecto al tema 
a cumplir sus deberes para que no tenga problemas de aumento recolección de ningún tipo a 





Hi: Existe una relación positiva entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en los 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en los 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
 
Ho: No existe una relación negativa entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje 
en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
  
 
Hipótesis específicas 1: 
 
H1: Existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios 
del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios 
del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis específicas 2: 
 
H2: Existe relación entre el la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 





Ha: Existe mediana relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y el 
proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis específicas 3: 
 
H3: Existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios del 
aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios 
del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis específicas 4: 
 
H4: Existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso cognitivo 
en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis específicas 5: 
 
H5: Existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 





Ha: Existe mediana relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el 
reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la 
I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el 
reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la 
I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis específicas 6: 
 
H6: Existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje y el 
proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el 
reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje 
y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 




- Determinar la relación entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en los 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
Objetivos específicos 
- Determinar la relación entre la visibilidad de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 
Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
- Determinar la relación entre la visibilidad de una infografía sobre el reciclaje y el 
proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
- Determinar la relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 





- Determinar la relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y el 
proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
- Determinar la relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el 
reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria 
de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
- Determinar la relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el 
reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 


























































2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación 
El diseño de investigación es no experimental, porque no se manipula las 2 variables, para 
recolectar sus datos fue transversal en un determinado tiempo, esto significa que “se realiza 
el estudio sin manipular intencionalmente las variables, es un estudio donde no se hace variar 
de manera deliberada” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006) 
El tipo de investigación es de carácter correlacional - cuantitativo, dicho estudio es 
con la finalidad de determinar la relación que existe entre las variables de estudio, esto 
significa que “su finalidad es conocer la relación que existe entre dos variables en un 
contexto particular” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006) 
El nivel investigación es de aplicada, porque utilizará un instrumento, que es la 
encuesta, la cual contiene 13 preguntas en un cuestionario. 
2.2 Variable, operacionalización 
El trabajo de investigación lleva dispuesto dos variables independientes que serán 
correlacionadas, según naturaleza, cualitativa ordinal porque clasificará el nivel de 
secundaria de acuerdo con el orden de secciones. 
Tabla N° 1. Clasificación de variables. 
 
 Operacionalización de las variables 
 
Variable X: La infografía sobre el reciclaje 
Al respecto Valero (2001) señala que la infografía que se realiza con elementos 
icónicos, y tipográficos, facilita la comprensión de las acciones relacionadas a la actualidad, 
o de  aspectos significativos que acompañan o sustituyen al texto informativo. 
Está conformado por las siguientes dimensiones: 
- Visualidad 
- Utilidad 




Variable Y: Aprendizaje 
Según Rivas (2008) señala que el aprendizaje es recordar de haber realizado 
adecuadamente tres cosas: la percepción, la reflexión y el razonamiento de la información. 
Cuando no se recuerda hay un fallo en la realización de algunos de ellos. 
Está conformado por las siguientes dimensiones: 
- Principios del aprendizaje 
- Proceso cognitivo 
A continuación mostramos el cuadro detallado sobre las dimensiones e indicadores de cada 
variable mencionada, respetando los derechos a los autores. 
Tabla N°2. Operacionalización de variables. 















(Valero, 2001, p. 22) 
Estética 
(Valero, 2001, p. 168) 
Original, 
creativa 
El diseño de la infografía sobre el 
reciclaje es novedoso  y original. 
Iconicidad 
(Valero, 2001, p. 169) 
 
Icono 
Los iconos presentados en la 
infografía tienen relación con el 
reciclaje. 
Tipografía 
(Valero, 2001, p. 173) 
Título, fuente 
La letra de la información te ayuda 
a entender el tema del reciclaje. 
 
Utilidad 
(Valero, 2001, p. 22) 
Información 
(Valero, 2001, p. 154) 
Informe 
estructura 
Entiende la información brindada 
en la infografía sobre el reciclaje. 
Funcionalidad 
(Valero, 2001, p. 175) 
Síntesis 
La infografía presenta de manera 






(Fischer, 2000, p. 19) 
3RS 
(Fischer, 2000, p. 46) 
Triangulo 
ecológico 
La infografía te ayuda a 
comprender las 3RS (Reduce, 
Reutiliza y Recicla). 
Colores de reciclaje 
(Fischer, 2000, p. 20) 
Contenedores 
Los colores de los contenedores te 
ayudan a saber que materiales se 
pueden reciclar. 
Símbolos de reciclaje 
(Fischer, 2000, p. 26) 
Símbolos del 
reciclaje 
La infografía te ayuda a conocer 









(Rivas, 2008, p. 32) 
Motivación 
((Rivas, 2008, p. 32) 
Interés 
La infografía sobre el reciclaje 
genera tu interés, 
Participación  
(Rivas, 2008, p. 87) 
Incentiva 
La infografía te incentiva a 





(Rivas, 2008, p. 94) 
Percepción  
(Rivas, 2008, p. 72) 
Comprobación 
La infografía presentada te ayuda 
a comprobar la información que 
sabías del reciclaje. 
Reflexión 
(Rivas, 2008, p. 395) 
Atención 
La infografía sobre el reciclaje te 
motiva a reflexionar. 
Razonamiento  
(Rivas, 2008, p. 166) 
Razón 
La infografía del reciclaje genera 







2.3 Población, muestra y muestreo 
 Población 
 
La población es finita, compuesta  por 950 estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 
Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 Muestra 
 
La muestra  fue conformada por 274 estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 
Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. Es importante realizar el cálculo de 
la muestra, a través de la  fórmula: 
N -> Población -> 950 
Z -> Nivel de confianza 95% -> 1.96 
P -> Probabilidad de éxito 50% -> 0.5 
Q -> Probabilidad de fracaso 50% -> 0.5 












Utilidad de análisis: Cada estudiante del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao – 2018, será encuestado. 
Criterios de inclusión: Estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 




Criterios de exclusión: Estudiantes de otros años y docentes de I.E Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 Técnica de muestreo 
 
La técnica de muestreo del estudio es no probabilístico – aleatorio sistemático, se 
seleccionará una muestra intencional de 274 del 1° al 5° de secundaria. Generalmente se 
observará a los estudiantes que tiene mayor o menor interés por la información de la 





Tabla N°3. Población de estudiantes de la Institución Educativa Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnica e instrumento: 
 
La técnica aplicada fue  la encuesta, para  la recolección de datos  se utilizará el cuestionario 
que resulta un instrumento realizable al momento de obtener resultados. Podría definirse que 





Dicho cuestionario se considerará por trece preguntas basadas en la escala de Likert, 
porque es una escala aditiva que pertenece con un nivel ordinal, el instrumento que elabora 
13 ítems, relacionados con las variables y dimensiones. 
 Confiabilidad: 
La prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach obtenida con el programa  software 
SPSS, utilizado para los análisis estadísticos. El coeficiente podría definirse “un índice usado 
para medir la confiabilidad de consistencia interna de una escala, asimismo evalúa la 
magnitud donde los ítems de un instrumento se relacionan” (Oviedo y Campo, 2005). 
Se realizará el proceso de confiabilidad de una prueba piloto de un pequeño 




K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St
2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Tabla N°4. Resumen de procesamiento de datos. 
 
Tabla N°5. Estadísticas de fiabilidad. 
 
Interpretación: De acuerdo el Alfa de Cronbach en este proyecto de investigación es de 






La validación del instrumento se someterá a la aprobación por juicio de expertos 
basados en la cual se realizó a tres especialistas en el tema indica que la encuesta que se 
utilizará es la prueba final adecuada. 
 
Tabla N°6. Prueba binomial para las variables que detallan en la siguiente tabla: 
 
 
Interpretación: Luego de aplicar la prueba binomial se concluye que el instrumento de 
recolección de datos es coherente ya que el nivel de significancia es menor a 0,05. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
El análisis datos se realizará mediante una encuesta conteniendo 13 preguntas impresos en 
las cuales se podrán los resultados obtenidos de las 274 encuestas de los estudiantes del 1° 
al 5° de secundaria. 
Se elaborará las tablas y gráficos mencionando a las variables y dimensiones, 
procederá el análisis estadístico para ambas variables con los datos, en la cual se utilizará el 
estadísticos SPSS, y luego procesará mediante el análisis descriptivo e inferencial. La prueba 
de hipótesis del coeficiente de Pearson, para determinar la relación que existe de las variables 






2.6 Aspectos Éticos 
 
La investigación de la tesis se realizó al estilo APA, fue tomado como referencia no presentar 












interpretada con mis propias palabras, la redacción se ha ordenado respetando los derechos 
de los autores, así mismo, indica el CONADIS que tengo derecho a ser capacitada como 
estudiante con discapacidad de forma comprensiva y a tener el apoyo de la asesoría 
pedagógica con la debida flexibilidad que mi condición requiere. 
Las encuestas realizadas no han sido manipuladas de ninguna manera ya que los datos 
del resultados son con veracidad de las encuestas realizadas en los estudiantes del 1° al 5° 
de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Calla – 2018, estos resultados 

























































Tabla de frecuencia 
 
Tabla N° 7. Frecuencia de la pregunta: El diseño de la infografía sobre el reciclaje es 
novedoso y original. 
 















Interpretación: De acuerdo a la primera tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 92% estuvo muy de acuerdo que los elementos gráficos y principios 
fue fundamental para reconocer el novedoso y original sobre el reciclaje que da el diseño de 








Tabla N° 8. Frecuencia de la pregunta: Los iconos presentados en la infografía tiene 
relación con el reciclaje. 
 















Interpretación: De acuerdo a la segunda tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 97% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la infografía 
presentó icónicamente relacionada con el reciclaje. Por otro lado, solo un 3% estuvieron 







Tabla N° 9. Frecuencia de la pregunta: La letra de la información te ayuda a entender el 
tema del reciclaje. 
 
















Interpretación: De acuerdo a la tercera tabla de frecuencia se observa que la mayoría de los 
274 encuestados, un 86% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la letra legible de la 
infografía le ayudaron a entender y leer con facilidad sobre el tema del reciclaje. Por otro 







Tabla N° 10. Frecuencia de la pregunta: Entiende la información brindada en la infografía 
sobre el reciclaje. 
 
















Interpretación: De acuerdo a la cuarta tabla de frecuencia se observa que la mayoría de los 
274 encuestados, un 90% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la infografía del 
reciclaje es la calidad de información brindada fue útil para mejorar la comprensión de 









Tabla N° 11. Frecuencia de la pregunta: La infografía presenta de manera resumida la 
información del reciclaje. 
 

















Interpretación: De acuerdo a la quinta tabla de frecuencia se observa que la mayoría de los 
274 encuestados, un 89% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la infografía 
presentaron la información resumida y facilitó el acceso a la lectura del reciclaje. Por otro 








Tabla N° 12. Frecuencia de la pregunta: La infografía te ayuda a comprender las 3RS 
(Reduce, Reutiliza y Recicla). 
 
















Interpretación: De acuerdo a la sexta tabla de frecuencia se observa que la mayoría de los 
274 encuestados, un 91% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la infografía le 
ayudaron a comprender la regla de las 3RS para aprender a desechar adecuadamente los 




Triángulo ecológico  




Tabla N° 13. Frecuencia de la pregunta: Los colores de los contenedores te ayudan a 
saber que materiales se pueden reciclar. 
 
 
Gráfico N° 7. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la séptima tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 93% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que los materiales 
reciclables le ayudaron a saber correctamente cada uno en los colores de contenedores para 








Tabla N° 14. Frecuencia de la pregunta: La infografía te ayuda a conocer los símbolos del 
reciclaje. 
 
Gráfico N° 8. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la octava tabla de frecuencia se observa que la mayoría de los 
274 encuestados, un 96% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo con la infografía le 
ayudaron a conocer los símbolos del reciclaje, ya que comprendió el origen de los productos 
y envases de manera eficiente. Por otro lado, un 5% estuvieron medianamente de acuerdo y 








Tabla N° 15. Frecuencia de la pregunta: La infografía sobre el reciclaje genera tu interés. 
 
Gráfico N° 9. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la novena tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 88% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo con el interés que le 
causó la infografía sobre el reciclaje. Por otro lado, un 13% estuvieron medianamente de 








Tabla N° 16. Frecuencia de la pregunta: La infografía te incentiva a participar del 
reciclaje. 
 
Gráfico N° 10. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la décima tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 89% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo con la infografía le 
incentivó a participar del reciclaje de una manera divulgativa y didáctica. Por otro lado, un 







Tabla N° 17. Frecuencia de la pregunta: La infografía presentada te ayuda a comprobar la 
información que sabías del reciclaje. 
 
















Interpretación: De acuerdo a la onceava tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 91% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo con la infografía le 
ayudó a saber el tema del reciclaje de manera veraz y precisa de la información comprobada. 








Tabla N° 18. Frecuencia de la pregunta: La infografía sobre el reciclaje te motiva a 
reflexionar. 
 
Gráfico N° 12. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la doceava tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, un 92% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo con la infografía le 
motivó a reflexionar más sobre el reciclaje. Por otro lado, un 9% estuvieron medianamente 










Tabla N° 19. Frecuencia de la pregunta: La infografía del reciclaje genera que analice y 
razone sobre la contaminación ambiental. 
 
 















Interpretación: De acuerdo a la treceava tabla de frecuencia se observa que la mayoría de 
los 274 encuestados, 93% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo con la infografía le 
causó a razonar y analizar sobre la contaminación ambiental. Por otro lado, un 2% 









Tabla N° 20. Tabla de normalidad de las variables: Infografía sobre el reciclaje y 
aprendizaje. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Infografía sobre el reciclaje ,144 274 ,000 ,910 274 ,000 
Aprendizaje ,164 274 ,000 ,884 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 
iguales se aplicará la prueba de Pearson. 
 
Tabla N° 21. Correlación de variables: Infografía sobre el reciclaje y aprendizaje. 
Correlaciones 
 
Infografía sobre el 
reciclaje Aprendizaje 
Infografía sobre el reciclaje Correlación de Pearson 1 ,682** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Aprendizaje Correlación de Pearson ,682** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,682 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva media, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de 




Hi: Existe una relación positiva entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en los 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
 
Ho: Existe una relación negativa entre una infografía sobre el reciclaje y el aprendizaje en 
los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
 
Hipótesis especifica 
Hipótesis especifica 1 
 
Tabla N° 22. Tabla de normalidad de las dimensiones: Visualidad y principios del 
aprendizaje. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Visualidad ,195 274 ,000 ,880 274 ,000 
Principios del aprendizaje ,236 274 ,000 ,855 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 
iguales se aplicará la prueba de Pearson. 
 






Visualidad Correlación de Pearson 1 ,441** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Principios del aprendizaje Correlación de Pearson ,441** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,441 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva débil, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
H1: Existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios 
del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios 
del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
Tabla N° 24. Tabla de normalidad de las dimensiones: Visualidad y proceso cognitivo. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Visualidad ,195 274 ,000 ,880 274 ,000 
Proceso cognitivo ,189 274 ,000 ,838 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 






Tabla N° 25. Correlación de dimensiones: Visualidad y proceso cognitivo. 
 
Correlaciones 
 Visualidad Proceso cognitivo 
Visualidad Correlación de Pearson 1 ,485** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Proceso cognitivo Correlación de Pearson ,485** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,485 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva débil, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
H2: Existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la visualidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis especifica 3 
Tabla N° 26. Tabla de normalidad de las dimensiones: Utilidad y principios del 
aprendizaje. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Utilidad ,239 274 ,000 ,834 274 ,000 
Principios del aprendizaje ,236 274 ,000 ,855 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 
iguales se aplicará la prueba de Pearson. 
 






Utilidad Correlación de Pearson 1 ,492** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Principios del aprendizaje Correlación de Pearson ,492** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,492 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva débil, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
H3: Existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios del 
aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y los principios 
del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 









Hipótesis especifica 4 
Tabla N° 28. Tabla de normalidad de las dimensiones: Utilidad y proceso cognitivo. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Utilidad ,239 274 ,000 ,834 274 ,000 
Proceso cognitivo ,189 274 ,000 ,838 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 
iguales se aplicará la prueba de Pearson. 
 
Tabla N° 29. Correlación de dimensiones: Utilidad y proceso cognitivo. 
 
Correlaciones 
 Utilidad Proceso cognitivo 
Utilidad Correlación de Pearson 1 ,548** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Proceso cognitivo Correlación de Pearson ,548** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,548 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva media, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de 







H4: Existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso cognitivo 
en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis especifica 5 
Tabla N° 30. Tabla de normalidad de las dimensiones: Principios del reciclaje y 
principios del aprendizaje. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Principios del reciclaje ,217 274 ,000 ,856 274 ,000 
Principios del aprendizaje ,236 274 ,000 ,855 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 
iguales se aplicará la prueba de Pearson. 
 








Principios del reciclaje Correlación de Pearson 1 ,451** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Principios del aprendizaje Correlación de Pearson ,451** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,451 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva débil, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
H5: Existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje y los 
principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el 
reciclaje y los principios del aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la 
I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Hipótesis especifica 6 
Tabla N° 32. Tabla de normalidad de las dimensiones: Principios del reciclaje y proceso 
cognitivo. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Principios del reciclaje ,217 274 ,000 ,856 274 ,000 
Proceso cognitivo ,189 274 ,000 ,838 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas 
variables tienen una significancia menor a (< 0,05), por lo tanto son no paramétrica, al ser 











reciclaje Proceso cognitivo 
Principios del reciclaje Correlación de Pearson 1 ,540** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
Proceso cognitivo Correlación de Pearson ,540** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe correlación de 0,540 entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000, por lo que existe una correlación 
positiva media, con un nivel de confianza del 99% (< 0,01). Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una 
infografía sobre el reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
H6: Existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje y el 
proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje 
y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 



















El presente trabajo de investigación tiene como propósito hacer comprender a través de la 
infografía del reciclaje un prototipo que no existe en nuestro país ni mucho menos en los 
colegios sobre la cultura del reciclaje, teniendo cuenta medir el nivel aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a la infografía de donde se considera la muestra. 
El Perú es el primer país más vulnerable de recursos naturales en los últimos años 
que está afectando por el aumento de desperdicios considera esto un gran preocupación, no 
solo la labor de limpieza, sino la falta de cultura de reciclaje de los estudiantes a quienes no 
se les inculcan tal importancia. El estado debería apoyar el proyecto de transformación social 
del reciclaje e implementar de contenedores de basura ecológico para fomentar la cultura del 
reciclaje. Sin embargo, la infografía como medio informativo de estimulación visual e 
interés es sumamente importante en el aprendizaje dentro del currículo estudiantil sobre la 
educación ambiental y la cultura del reciclaje. La Ley General del Ambiente aún no tiene 
respuesta para implementar el programa curricular en la secundaria, eso sería una buena 
forma de cambio cultural, legal y de responsabilidad personal para proteger el ambiente y la 
disminución de residuos como factor de calidad educativa. 
La investigación es un poco escasa sobre la infografía, aún si discutimos del reciclaje 
de una manera alternativa relacionando al aprendizaje en el ámbito educativo del estudiante, 
el método de búsqueda en antecedentes de los autores y temáticas similares para poder a 
comprobar y comparar resultados fue uno de los procesos más inconveniente para la 
investigación y al final se consiguió encontrar el resultado de algunas investigaciones 
nacionales e internacionales, las mismas que tienen diferente marco metodológico, ayudando 
al desarrollo de la investigación que busca probar. ¿Qué relación existe entre una infografía 
sobre el reciclaje y el aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E 
Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018? 
Según los resultados, podemos obtener que la tabla N°21 (pág. 57), indica que existe 
una correlación positiva media de 0,682 con un nivel de significancia de 0,000 es decir 99% 
de confianza y 1% probabilidad de error, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose  la 
hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre una infografía sobre el 
reciclaje y el aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. De acuerdo, este resultado de Villalobos 




reciclaje como herramienta didáctica en el desarrollo de plataforma virtual en educación 
secundaria, en sus encuestas logró un medio porcentaje 0,681 de puntos decididos se debe 
que las representaciones imágenes reconocen la ventaja de los avances tecnológicos con 
apoyo de infografía, mientras que otros puntos en lo que deben mejorar la lectura de la 
información hubo menos porcentaje de resultado. Del mismo modo, al comparar el resultado 
de correlación positiva media con el hecho que no se trata igualar información, sino los 
elementos gráficos es vital implementar infografías que trasmiten la información a través de 
aprendizaje en la cuales se encuentra el estudiante, considera el autor Villalobos tiene razón 
que los colegios estatales tiene el mayor interés se centra las imágenes que la lectura como 
fuente de información visual. 
En general, el primero objetivo específico lo podemos obtener en la tabla N°25 (pág. 
60), indica que existe una correlación positiva débil de 0,485 entre la visualidad de una 
infografía sobre el reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018 con un nivel de 
significancia de 0,000 es decir 99% de confianza y 1% probabilidad de error, rechazándose  
la hipótesis nula y se aceptándose  la hipótesis del estudio. De acuerdo, este resultado de 
Yauri Carlos (2016), señala que su investigación tiene relación de la infografía y la 
percepción sobre el uso correcto de envases de plástico como buena separación de los 
residuos sólidos en educación primaria, en sus encuestas no logró de la correlación Pearson 
0,155 de puntos bajos, ello se debe a que se complican leer la información breve, mientras 
que otros puntos medios en los que logró la motivación e interés sobre el uso correcto de 
envases de plástico en la actividad recreativa. Asimismo, podemos comparar el resultado de 
correlación positiva débil con el hecho que no se trata diferenciar entre el reciclaje y los 
envases de plástico, sino los procesos cognitivos (percepción, reflexión, razonamiento) es 
eficaz incluir la infografía presentada que valora la información a la que percibe a través de 
la visualidad (estética, iconicidad, tipografía) en la cuales se reflexiona la temática del 
reciclaje y razona ante el impacto de la contaminación ambiental como base de la percepción 
y pensamiento crítico cambian nuestra conductas sociales y forma de pensar de la vida de 
los estudiantes.. 
En el segundo objetivo podemos obtener la tabla N°27 (pág. 61), indica que existe 
una correlación positiva débil de 0,492 entre la utilidad de una infografía sobre el reciclaje 




Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018 con un nivel de significancia de 0,000 es decir 
99% de confianza y 1% probabilidad de error,  rechazándose  la hipótesis nula y se 
aceptándose  la hipótesis de investigación. De acuerdo, este resultado de Minervini Mariana 
(2005), señala que su investigación de la infografía como recurso didáctico en la renovación 
e innovación aplicadas a la pedagogía de los estudiantes, en sus encuestas logró el primer 
grupo experimental del rendimiento escolar y el segundo grupo control no logró el objetivo, 
prefirió conseguir una infografía presentada incluyendo los gráficos informativos, ya que 
despierta el interés por el tema complejo. Por otro lado, podemos comprobar el resultado de 
correlación positiva débil con el hecho de que no se trata transmitir la información, sino la 
utilidad (información, funcionalidad) es trascendental generar los principios del aprendizaje 
(motivación, participación) que represente la información gráfica sobre la temática del 
reciclaje causando el recorrido visual y la búsqueda de información resumida, como un 
proceso mediante la motivación y la participación para aceptar el pensamiento crítico, es 
decir, que acepta la opinión de la estudiantes y toman decisión ideas propias a lo que 
considera falso o verdadero. 
El tercero objetivo específico podemos obtener la tabla N°29 (pág. 62), indica que 
existe una correlación positiva media de 0,548 entre la  utilidad de una infografía sobre el 
reciclaje y el proceso cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel 
Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018 con un nivel de significancia de 0,000 es decir 
99% de confianza y 1% probabilidad de error, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. De acuerdo, el autor Valero José (2011), conviene la 
excelencia en la infografía gracias al prototipo, pero la utilidad incluye la información y 
funcionalidad considera que los estudiantes con ciertos conocimientos precedentes asumen 
un rol muy importante en la infografía sobre el reciclaje con temática del reciclaje que 
propone el cambio cultural y responsabilidad social como herramienta educativa. Por lo 
tanto, una buena aplicación de la utilidad que contenga los elementos informativos nos 
ayudan a tener capacidad informativa suficiente será valorada estéticamente, es apoyada por 
Neciosup Carolina (2013), señala que su investigación sobre el uso de la infografía en la 
comprensión lectora como herramienta pedagógica innovadora e investigativa para la 
aplicación de la infografía del nivel de compresión, considera que los estudiantes puede 
encontrar la información para estimular la lectura sobre temática social, además los 
resultados logrados y los puntajes obtenido es del 80%, expresó que se debe mejorar el 




otro lado, podríamos comparar el resultado logrado en la investigación entre la utilidad 
(información, funcionalidad) y el proceso cognitivo (percepción, reflexión, razonamiento) 
demostró 90% (pág. 47) de los encuestados reconocer que fue realmente útil, de una buena 
calidad la información brindada para mejorar la compresión de lectura en la infografía sobre 
el reciclaje. 
Finalmente, el último objetivo específico más relevante de esta investigación fue 
realizada en la tabla N°33 (pág. 65), indica que existe una correlación positiva media de 
0,540 entre los principios del reciclaje de una infografía sobre el reciclaje y el proceso 
cognitivo en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de 
Ventanilla, Callao – 2018 con un nivel de significancia de 0,000 es decir 99% de confianza 
y 1% probabilidad de error, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. De acuerdo, este resultado de Cerón Mavilia y Melgarejo Iris (2014), 
señala que su investigación el programa de reciclaje y los residuos sólidos, considera una 
valiosa herramienta para disminuir el deterioro ambiental, en sus resultados logró medio 
porcentaje 0,447 puntos del pre test entre el grupo control y experimental se debe al manejo 
adecuado de residuos sólidos que va obteniendo mayor satisfacción a la práctica de los 
valores. Por otro lado, podemos comparar el resultado de correlación positiva media con el 
hecho de que no se trata de mejorar la conducta ambiental, sino los principios del reciclaje 
(3RS, colores de reciclaje, símbolos de  reciclaje) es conveniente implementar un programa 
de responsabilidad social del reciclaje en la que promueve un cambio cultural y aprendizaje 
en el manejo de los residuos sólidos que adquiere el proceso cognitivo (percepción) de los 
estudiantes, es clave para identificar la contenedores de residuos. Además los autores Cerón 
Mavilia y Melgarejo Iris expresaron el programa de reciclaje promueve el adecuado manejo 
de residuos sólidos para participar de la jornada de limpieza y expo feria ecológica como 
alternativa de solución que incentiva la práctica de los valores y fomentan el cuidado del 










Conclusión General  
Primera: La infografía sobre el reciclaje guarda relación con el aprendizaje en los estudiantes 
del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
Afirmando que los resultados que logró en el análisis inferencial de la hipótesis general, 
obtiene un resultado de 0,681 con un nivel de confianza al 99% (0,000). Por ello, existe una 
correlación positiva media, con el resultado obtenido, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación entre una infografía sobre el reciclaje 
y el aprendizaje en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane 
Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
Conclusiones Específicas 
Segunda: La visualidad (estética, iconicidad, tipografía) de una infografía sobre el reciclaje 
guarda relación con los principios del aprendizaje (motivación, participación) en los 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao 
– 2018. Afirmando que los resultados se generó en el análisis inferencial de la hipótesis 
específica, obtiene un resultado de 0,441 con un nivel de confianza al 99% (0,000). Por ello, 
existe una correlación positiva débil, con el resultado obtenido, rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis de investigación. 
Tercera: La visualidad (estética, iconicidad, tipografía) de una infografía sobre el reciclaje 
guarda relación con el proceso cognitivo (percepción, reflexión, razonamiento) en los 
estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao 
– 2018. Afirmando que los resultados se generó en el análisis inferencial de la hipótesis 
específica, obtiene un resultado de 0,485 con un nivel de confianza al 99% (0,000). Por ello, 
existe una correlación positiva débil, con el resultado obtenido, rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis de investigación. 
Cuarta: La utilidad (información, funcionalidad) de una infografía sobre el reciclaje guarda 
relación con los principios del aprendizaje (motivación, participación) en los estudiantes del 
1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
Afirmando que los resultados se generó en el análisis inferencial de la hipótesis específica, 
obtiene un resultado de 0,492 con un nivel de confianza al 99% (0,000). Por ello, existe una 




aceptamos la hipótesis de investigación. 
Quinta: La utilidad (Información, funcionalidad) de una infografía sobre el reciclaje guarda 
relación con el proceso cognitivo (percepción, reflexión, razonamiento) en los estudiantes 
del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales de Ventanilla, Callao – 2018. 
Afirmando que los resultados se generó en el análisis inferencial de la hipótesis específica, 
obtiene un resultado de 0,548 con un nivel de confianza al 99% (0,000). Por ello, existe una 
correlación positiva media, con el resultado obtenido, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación. 
Sexta: Los principios del reciclaje (3rs, colores de reciclaje, símbolos de reciclaje) de una 
infografía sobre el reciclaje guarda relación con los principios del aprendizaje (motivación, 
participación) en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. Afirmando que los resultados se generó en el análisis 
inferencial de la hipótesis específica, obtiene un resultado de 0,451 con un nivel de confianza 
al 99% (0,000). Por ello, existe una correlación positiva débil, con el resultado obtenido, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. 
Séptima: Los principios del reciclaje (3rs, colores de reciclaje, símbolos de reciclaje) de una 
infografía sobre el reciclaje guarda relación con el proceso cognitivo (percepción, reflexión, 
razonamiento) en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales 
de Ventanilla, Callao – 2018. Afirmando que los resultados se generó en el análisis 
inferencial de la hipótesis específica, obtiene un resultado de 0,540 con un nivel de confianza 
al 99% (0,000). Por ello, existe una correlación positiva media, con el resultado obtenido, 













Primera: La presente investigación, se propone la infografía presentada, es de vital 
importancia el diseño de prototipo que permite tener el conocimiento sobre las 3RS (Reduce, 
Reutiliza y Recicla), con la finalidad que los estudiantes logren su aprendizaje con un 
pensamiento crítico y cognitivo para que puedan solucionar la cultura del reciclaje. 
Segunda: Solucionando ideas creativas de forma visual, haciendo uso de los materiales de 
arte para que el prototipo sea estético y funcional para transmitir información al estudiante 
incluyen textos resumidos a través de una infografía como herramienta didáctica del 
concepto de la infografía más efectivo. El prototipo fue elaborado con materiales de alto 
costo donde la adquisición de la información y la implementación de iconos nos ayudan 
facilitar el acceso de la lectura de diferentes informaciones sobre el tema del reciclaje, 
además genera que razone y motive en aprender la infografía de forma eficaz y agradable, 
siendo fundamental la infografía didáctico y la inteligibilidad. 
Tercera: Se recomienda dictar charlas informativas, organizar actividades recreativas y 
presentar exhibiciones de obras creativas hechas con materiales reciclados por parte los 
estudiantes que estimulen su aprendizaje, impulsando en ellos la curiosidad, creatividad y 
motivarlos para que presten atención a este tema del reciclaje.   
Cuarta: Se recomienda conocer más ferias verdes hecho con materiales reciclables 
incluyendo a las diseñadoras que muestran sus prototipos ecológicos como herramienta de 
infografía didáctica que cuentan con una informativa adecuada, colores visualmente 
atractivos y elementos gráficos e icónicos bien diseñados que despierten el interés y fácil 
interpretar a los estudiantes para que reconozcan la cultura del reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente, ya que ayudaría a destacar la solución en futuras generaciones.  
Quinta: Se recomienda a los directores correspondientes a cargo de la I.E Manuel Seoane 
Corrales incluir como nueva malla curricular la infografía como herramienta didáctica e 
innovadora y  apoyar en los talleres creativos el tema del reciclaje que son factores crítico 
para acelerar el aprendizaje, aplicándolo con una diseñadora gráfica que sepa representar de 
forma visual, clara, concisa y ordenada la información para la elaboración del prototipo en 
el proceso del diseño atractivo, las cuales deben realizar las manualidades con materiales 
reciclados para que puedan aprender a lograr la reducción de la contaminación por residuos 




Sexta: Sin embargo, el programa curricular de cultura de reciclaje es muy importante en 
nuestro país que se lleve a cabo para apoyar en la creatividad e investigación, ya que los 
estudiantes sería la primera vez el inicio de un nuevo taller promoviendo la educación 
ambiental y la cultura del reciclaje como una forma de contribuir al cambio cultural y 
mejorar la actitud en la vida de los estudiantes con una flexibilidad, reflexión y comprensión 
con respecto al uso de los desechos y el valor e importancia de la infografía como 
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Anexo N°13. Prototipo final de la infografía 
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